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Marie-Françoise Baslez
1 Marie-Françoise Baslez est professeur d’histoire ancienne à l’Université de Paris XII – Val
de  Marne  où elle  dirige  une  équipe  de  recherche  sur  le  christianisme  et  son
environnement dans l’Antiquité. Ancienne élève de l’École normale supérieure et agrégée
d’histoire,  elle  est  spécialiste  des  religions  du  monde  gréco-romain.  Elle  anime  un
séminaire de recherche à l’École normale supérieure sur les religions et les sociétés de
l’Orient gréco-romain, consacré aux structures et au statut des communautés religieuses
et  à  leur  constitution  en  réseaux.  Elle  enseigne  également  l’histoire  des  débuts  du
christianisme au Centre Sèvres – Facultés Jésuites de Paris.
2 Marie-Françoise Baslez ist Professorin für Alte Geschichte an der Uni versität Paris XII –
Val de Marne, wo sie eine Forschungsgruppe leitet, die sich mit dem Christentum und
seinem Umfeld in der Antike befasst. Als Absolventin der École normale supérieure und
Dozentin für Geschichte beschäftigt sie sich schwerpunktmäßig mit den Religionen der
griechisch-römischen  Welt.  An  der  École  normale  supérieure  hält  sie  ein  For 
schungsseminar  über  die  Religionen  und  Gesellschaften  des  grie chisch-römischen
Orients, das sich den Strukturen und dem Status religiöser Gemeinschaften sowie ihrer
Vernetzung widmet. Marie-Françoise Baslez lehrt darüber hinaus Geschichte des frühen
Christentums am Centre Sèvres – Facultés Jésuites de Paris.
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